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??? ??????????
???????
????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????? ?p.????
?? ????????????????????????????????????????
????????Albert Camus, L'Étranger in Œuvres complètes, tome I, ????-????, Gallimard, 
«Bibliothèque de la Pléiade», ????????ŒC, I????, pp.???-???. ??????????
????????????? ????? ???????????????????????? ????
?????????????????????????????????????????
???????????????????-?? ????????????????
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????????????????????????????????????
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???????????????????????? ? ???????????
????????????????????????????????? [...]?
?pp.???-???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????? ???????????????????????? [???? ]
???????????????????? [...]??????????????
????????????[...]??????????????????????
?? ????????????????????????????????????
??????????????????p.???????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????
??????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????? ?????????????????????????????????
???????????????
[...]????????phrase????????[...]????????????
?? Françoise Bagot, Albert Camus L'Étranger, P.U.F., «Études littéraires», ????, p.??.
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??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????? ???
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????????????????????????????????????
??? ??????? alors??????? à ce moment???????? ensuite?????
?? peu après???????? un peu plus tard??????? puis????????
????????????????????????????????????
?????????????????????in-différence??????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
le fil d’événements ??p.????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????p.???????
???p.??? ?? p.??? ??????????????????????????
????????????????p.??????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????
??????????????????????????????????
?? Jean-Paul Sartre, «Explication de L'Étranger» in Situations I, Gallimard, ????, p.???. ????
??????????????????????????????????????????
??????????????????? ????????
?? Id.
? ? Albert Camus, Le Mythe de Sisyphe, in ŒC, I, p.???. ?????????
?? Voir Jean-Paul Sartre, op.cit., pp.???-???.
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??????????????????????????????????
??????? ???
?????????????????? cette suite d’actions sans lien ?????
????????????????????????????????????
? ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????? ???
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???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ??????
????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????
????????????????????????????????p.???????
???????????????????????????????????p.????
????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????p.????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????p.?????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?? ŒC, I, p.???.
? ? ??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? image????
?????????? ?? ?????? ?????-??? ??
?? ?????????????????????[?] ??????????????????
?????????p.??????????????????????????????????
?????????p.????????????????????
??? ?????????????????????????????????????????
???????????????????????? ????-?? ??
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???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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???????????????????????? ?p.????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????? sauter?
????????????????? sauter?????????????????
??????????????????? noyé?????????? en nage??
????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????? ?? ????????????
??p.??? ????????????????????????????????
???????????????????????p.???????????p.????????
?p.???, p.???, p.?????????????p.??????????????p.?????????
?id.??????id.?????????p.?????????p.??????????p.????????
?p.?????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????? ????????????????????
?????????????p.????????????????????????
???????????????????????id.?????????????
??? ?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????? ??????? ????-?? ??
??? ????????????????????????????????????Roland 
Barthes, «L'Étranger, roman solaire», in Œuvres complètes, tome I?????-?????, édition établie 
et présentée par Éric Marty, Seuil, ????, pp.???-???.
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????????????? ?????????id.????????p.???????
???????????????????????????????p.???????
????????????????????????????????????
???????????p.??????????????????????????
??????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ?????
????????????????????????????????????
??????????????????[??????? ]??????????
?p.?????????????????????????????????????
???p.???????????????????????????p.??????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????p.????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????
???? ???????
???????????
?????????????????? ????p.???????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????p.???????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????? ?????????????????????????????
??? Gérard Genette, Nouveau discours du récit, Seuil, «Poétique», ????, p.?? : «Le mode narratif de 
l’Étranger est «objectif » sur le plan «psychique», en ce sens que le héros-narrateur ne fait pas 
état de ses ?éventuelles? pensées ; il ne l’est pas sur le plan perceptif [...]. ».
??? Pierre-Georges Castex, Albert Camus et «L’Étranger», José Corti, [????], ????, p.???.
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??????????????????????????pp.???-??????????
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???????p.???????????????????????????????
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????????????????????????????????????
????????????? ??????????????????????????
????????????????????????????????????
??????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????p.??????????
????????????????????id.???????????????
???????????????????? ???????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????p.????????
???????????????????????????????????
???????????????????
??????????????????????????????????
???? ?p.????
????????????????????????????????????
????p.??? ?? p.??? ?????????????????????????
??? ?[...]??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????p.?????
??? ???????????Bernard Pingaud, L'Étranger d'Albert Camus, Gallimard, « foliothèque», 
????, pp.??-??. ??????????-??? ??
??? ??????????????????????????????????????? [...]?
?p.?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??? ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????p.??????
?????????????????????????????????????????
??????? demain????????????? le lendemain????????????
?p.??? ????
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?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????[...] ?????
??????????????? ...?????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????T??????M.-G.????????
????????????????????????????????????
???? ????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????? ??????????????????????????????????
????????????????????????????? ??????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????
??
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??? Isabelle Ansel, L'Étranger de Camus, Éditions Pédagogie moderne, «Lectoguide seconde 
cycle», ????, p.??.
??? Brian T. Fitch, Narrateur et narration dans L’Étranger d’Albert Camus, Lettres modernes, ????, 
p.??.
??? M.-G. Barrier, L'Art du récit dans L'Étranger d'Albert Camus, A.G.Nizet, ????, p.??.
??? ?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????? [? ]???????????????
?????????????????????????????????????????
?????? ???? ??
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????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????? ???????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????? une écriture de vivre?????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????
??? ??????????????????????Tomoko Ando, «Le Paradoxe de la narration 
dans L’Étranger ? une comparaison avec La Nausée», in Études camusiennes, nº?, Kyoto, 
Seizansha, ????, pp.??-??.
??? Albert Camus, L’Envers et l’Endroit, in ŒC, I, p.??.
??? Anne Prouteau, Albert Camus ou le présent impérissable, Orizons, «Universités / Domaine 
littéraire», ????, p.???.
